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埼玉学園大学　経済経営学部　専任教員　研究・教育活動（2019年１月～ 12月）
経済経営学部
相沢　幸悦　教授
【著書】
１．（単著）『もうひとつの神の見えざる手』，時潮社，5月
【論文等】
１．（単著）論文「資本主義の成長停止と近未来」，『商学論集』第23巻第2号，熊本学園大学，3月
【その他】
１．コラム（経世済民）「アベノミクスに決着を」，『埼玉新聞』9月10日
２．コラム（経世済民）「歴代最長政権の業績は？」，『埼玉新聞』12月10日
李　　相和　教授
【論文等】
１．（単著）論文「IFRS第16号の適用と日本企業への影響」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇第19号，
12月
【学会，研究報告】
１．「IFRS第16号の適用と企業への影響」，東アジア経済経営学会，中央大学，8月
一戸　真子　教授
【論文等】
１．（単著）論文「患者中心の医療の視点からみた医師の仕事とアウトカムの関係に関する考察」，『季
刊　個人金融 vol.13 no.4，2019』，ゆうちょ財団，2月
【学会，研究報告】
１．「Right of Self─Determination on Death and Legal System─From the Global Perspectives on So─
Called “Death Tourism”」，25th Annual World Congress on Medical Law and Bioethics，Tokyo，
Waseda International Conference Center，8月
【その他】
１．埼玉県臨床研修病院担当者会議講師「第三者評価の意義と卒後臨床研修評価機構（JCEP）の評価
について」，埼玉県総合医局機構地域医療教育センター，3月
２．講演「質管理Ⅰ：看護サービスの質評価，Ⅱ：看護サービスの質保証，Ⅲ：経営と質管理」，日本
赤十字社幹部看護師研修センター，5月，6月，9月
３．コラム（経世済民）「企業も地球人として生きる」，『埼玉新聞』12月12日
伊藤　　孝　教授
【学会，研究報告】
１．「エクソン社による石油製品の販売活動と市場支配─1970年代初頭以降80年代末までを対象として
─」，埼玉学園大学経営学研究科研究発表会，埼玉学園大学，9月
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薄井　和夫　教授
【論文等】
１．（単著）論文「マーケティングと消費文化研究に関する覚え書」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学
部篇第19号，12月
２．（単著）論文“The emergence of ‘science of commerce’ in the 1900s as an early marketing discipline 
in Japan”，in V. Larsen ed.，Exploring Identity Building: History as an Instrument of 
Transformation, Proceedings of the 19th Biennial Conference on Historical Analysis and 
Research in Marketing，CHARM Association，6月
３．（単著）書評「佐々木聡著『地域卸売企業ダイカの展開─ナショナル・ホールセラーへの歴史的所
産』」，『経営史学』第54巻第2号，経営史学会
【その他】
１．コラム（経世済民）「ブランドとコンテクスト」，『埼玉新聞』7月11日
２．コラム（経世済民）「スポーツをする消費者」，『埼玉新聞』11月14日
大塚　浩記　教授
【著書】
１．（部分単著）5章「棚卸資産の会計」8章「金融資産の会計」10章「資金調達（社債と株式）の会計」，
『基本から学ぶ会計学』，中央経済社，4月
２．（部分単著）15章「その他の債権と債務」16章「株式会社の資本金と繰越利益剰余金」18章「試算
表と掛明細表」19章「試算表の演習」，大野智弘編著『ニューステップアップ簿記』，創成社，5月
【論文等】
１．（単著）論文「偶発事象と蓋然性に関する一考察」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇第19号，
12月
奥山　忠信　教授
【著書】
１．（単著）『資本主義の原理的分析─経済学史的アプローチ』，社会評論社，11月
【論文等】
１．（単著）論文「経済学の方法に関する考察」，『埼玉学園大学紀要』経済経営学部篇第19号，12月
【学会，研究報告】
１．「資本主義の原理的分析」，仙台経済学研究会，8月
【その他】
１．コラム（経世済民）「アベノミクス下での就活現場」，『埼玉新聞』3月14日
２．埼玉学園大学公開講座「仮想通貨の可能性」，埼玉学園大学，10月19日
加藤　秀雄　教授
【論文等】
１．（単著）論文「わが国アパレル産業の国内生産拡大期における縫製業の立地特性」，『埼玉学園大学
紀要』経済経営学部篇第19号，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「企業訪問で得る新たな知見」，『埼玉新聞』1月17日
２．コラム（経世済民）「産業研究とデータ検証」，『埼玉新聞』11月30日
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張　　英莉　教授
【学会，研究報告】
１．「改革開放前の中国企業における組織と個人の関係」，経営行動研究学会全国大会，和光大学，8月
【その他】
１．コラム（経世済民）「中国社会のキャッシュレス化」，『埼玉新聞』4月20日
広瀬　　明　教授
【その他】
１．コラム（経世済民）「統計は社会を映す鏡」，『埼玉新聞』5月16日
文　　智彦　教授
【論文等】
１．（単著）論文“A Prescription for Improvement of Decision─Making Style in Japanese Company”，the 
IFEAMA 2019 Kyoto proceedings，6月
【学会，研究報告】
１．「A Prescription for Improvement of Decision─Making Style in Japanese Company」，第15回IFEAMA
国際大会，京都大学，6月
【その他】
１．コラム（経世済民）「改革とシステム思考」，『埼玉新聞』9月14日
箕輪　徳二　教授
【論文等】
１．（単著）論文「マイナス金利下の株式会社財務の分析的考察（Ⅰ）─2000 ～ 2017年度における全産
業・製造業・非製造業の比較分析─」，『川口短大紀要』第33号，川口短期大学，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「活発な自社株買いの意味」，『埼玉新聞』5月14日
望月　文夫　教授
【著書】
１．（単著）『タックス・ヘイブン税制の実務と申告』，大蔵財務協会，4月
２．（単著）『令和元年版　図解国際税務』，大蔵財務協会，7月
【その他】
１．「DCF法を用いた移転価格課税の実例」，日本工業倶楽部，7月
吉田　雄司　教授
【学会，研究報告】
１．「環境会計における非財務情報の活用に関する提言（電力会社のケース）」，日本財務管理学会第48
回春季全国大会，明海大学不動産学部，6月
【その他】
１．職業別説明ガイダンス，県立新座総合技術高校，3月
２．職業別説明ガイダンス，私立浦和学院高校，7月
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大江　清一　准教授
【著書】
１．（単著）『義利合一説の思想的基盤』，時潮社，4月
【論文等】
１．自由論題報告書「渋沢栄一の経済思想に関する一考察─ 経済活動における信用と実践─」，経営哲
学学会第35回全国大会報告要旨集，1月
２．（単著）論文「渋沢栄一の人間観─二面的アプローチによる渋沢の人物識別眼の考察─」，『埼玉学
園大学紀要』経済経営学部篇第19号，12月
【その他】
１．コラム（経世済民）「渋沢栄一の信の認識」，『埼玉新聞』6月13日
２．大学入試模擬面談（15名），熊谷商業高校，8月
３．オープンキャンパス模擬授業「新一万円札の顏─渋沢栄一の生涯─」，埼玉学園大学，8月
４．浦和学院高等学校講演「経営学入門の入門」，浦和学院高校，9月
５．公開講座「マイナス金利下での地方銀行経営─事例研究による地銀経営の将来性検討─」，埼玉学
園大学，9月
６．樹徳高等学校講演「経営学入門の入門」，樹徳高等学校，11月
７．浦和実業学園高等学校講演「経営学入門の入門」，浦和実業学園高等学校，11月
柴田　仁夫　准教授
【論文等】
１．（単著）研究ノート「行政主導のアニメ・コンテンツツーリズムによる地域活性化マーケティング
─埼玉県の事例から」，『地域活性研究』第10巻，地域活性学会，3月
【学会，研究報告】
１．「CSR，CSV，そしてSDGs」，日本マネジメント学会第2回経営実践コンサルティング部会，東洋大学，3月
２．「これまでの医工連携の流れと中小製造業の課題」，日本マネジメント学会第3回経営実践コンサル
ティング部会，成城大学，5月
３．「企業の価値創造プロセスにおけるCSR，CSV，SDGs─CSRを実践する中小企業のSDGs活動から─」，
経営哲学学会第36回全国大会，立命館大学大阪いばらきキャンパス，9月
４．「アニメの聖地巡礼を活用した地方自治体のディスティネーション・マーケティングに関する一考
察─埼玉県の事例から」，第7回コンテンツツーリズム学会論文発表大会，東京経済大学，11月
【その他】
１．コラム（経世済民）「中小企業のSDGs」，『埼玉新聞』8月8日
２．「第三者意見－社会課題の解決の基本は，自社の事業活動と誠実に向き合うこと」，『タムロン　
CSR報告書2019』，4月
３．「今を知るリテールマーケティング用語集⑫・MaaS」，『季刊 販売士』2019年3月号，3月
４．講演「地域の建設業が生き残るために─SDGsを戦略としたCSRの実践を」島田建設工業（株）安
全衛生大会，ベルヴィ武蔵野，5月
５．講演「中小企業こそCSR・CSV・SDGsを意識した経営を！─視点を変えると評価が変わる」，多摩
大学主催／飛騨高山ALプログラム，飛騨・高山生活文化センター，6月
６．講演「改めて振り返る川口市と産業─製造業を中心に」，川口商工会議所・連携金融機関合同セミ
ナー，川口商工会議所，11月
７．ファシリテーター「かわぐち地域未来シンポジウム─企業が経営したい川口市のまちづくり─」，
川口市経済部産業振興課，彩の国ビジュアルプラザ，10月
